































































































































































































































96. F. Eggo, Untergang d. Naturstaaten, in Briefen, üb. Niebuhrs röm. Gesch. Berlin
812. br.
「Ⅱ.ギリシア・ローマ文学、その論考、翻訳、文法その他」
566. Arriani exped. Alex. Stereot. Lps. 818. br.
577. Diodori siculi Biblioth. hist. apud Gryphium. Lugd. 552. Frzb.
610. † Fr. Bopp, Vergleich. Zergliederung des Sanscrit u. Der verwandten
Sprachen. Berlin 824. br.
611. †---,  Ardschuna’s Reise zu Indra’s Himmel nebst andern Epis. des
Mahabharata. Berlin 824. br.
614, † W. v. Humboldt, über die Episode Bhagavid=Gita ans dem Mahabharata.
Berl. 826. br.
620. † L. Poley, Devimahatnyam. Markandeyi Purani sectio, cum interpr. et
annot. Berl. 831. Ppb.
623, H. Voß, alte Weltkunde. Weim. 804. br.
624. † A. E. Wolheim, de nonnullis Patmapurani capitt. Diss. Berol. 831. br.
639. † Abel Rémusat, Observ. sur la Triade suprême chez la Buddhistes. Paris
831. br.
645. 46. P. v. Bohlen, das alte Indien. 2 Thle. Königsb. 830. Ppb.
647. F. Bopp, die Sündfluth, übers. aus dem Sanscrit. Berl. 829. Ppb.
668. 69, † Rélations de l’antiquité, trad. de l’Allem. de Kreuzer et completées par
Guignault. Tome I. en 2 Parties et avec 1 Vol. de planches. Paris 825. br.
683. Fr. Kreuzer, Abriß der röm. Antiquitäten. Lpz. u. Darmst. 824. br.
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684---88. ---, Symbolik u. Mythologie. 4 Thle. mit einem Heft Tafeln in 4to. Lpz. u.
Darmst. 819. Ppb.
727. F. A. Rosen, Prolusio radicum Sanscrit. Berol. 826. br.
740. F. Schlegel, über Sprache u. Weisheit der Indier. Heidelb. 808. br.
741. A. W. Schlegel, Ramayana carmen. 1r Th. 1ste Abth. Bonnæ 829. br.
742. ---, indische Bibliothek. 2r Bd. 4tes Heft. Bonn 827, br.
745. Fr. Schlegel, Gesch. der alten u. neuen Literatur. 2 Thle. in 1 Bd. Wien 815.
Ppb.
788. Sakontala, indisches Drama, übers. von G. Forster, herausg. v. Herder. 2te
Aufl. Frankf. a. M. 803.
「IV.地理、歴史、法学および国家学」
1107. [W. Robertson.], An historical disquisition concerning the India, Basil. 792.
br.
「その他」
1563. Annales of oriental Litterature. To be continuet Quaterly. P. I. London 810. br.
このうち、ヘーゲルが講義を開始した1822年以前のものを抽出すると、上掲イ
タリックで示しているように、96. Eggo, 566. Arriani, 577. Diodori, 623. Voß, 684-88.

































(1) Arriani nicomediensis Expeditio Alexandri, Lipsiae 1818. (Arrian, Alexanders des
Grossen Siegeszug durch Asien, Züich 1950. (S. 406, 417ff.)
(2) The Code of Gentoo Law, hrsg. v. Nath, Brassey Halhed, London 1777. (ch. XXI,
sect 7)
(3) Institutes of Hindu Law; or the ordinances of Menu, according to the gloss of
Cullúca, comprising the Indian system of duties, religious and civil: Verbally
translated from the original sanscrit, [with a preface by Sir William Jones],
Calcutta 1794. (I. §11-13, 87-93, 98-100, IV. §45-50, 78, 80, 81, VIII. §62-
68, 103-112, 123-125, 140-142, 270-271, 279, IX. §3, 4, 90, 114-117, 189, 317,
X. §8, 12, 51-54)
(4) Asiatic Researches所載論文。
① J. Bentley, “On the Hindu Systems of Astronomy, and their connection with
History in ancient and modern times”, in: vol. VIII, Calcutta 1805, p. 195-244.
②Francis Buchanan, “On the Religion and Literature of the Burmas”, in: vol.
VI, London 1801, p. 163-308.
③H. T. Colebrooke, “Enumeration of indian Classes”, in: vol. V, London 1799,
p. 53-67.
④H. T. Colebrooke, “On the Religious Ceremonies of the Hindus, and of the
Bráhmens especially, Essay I”, in: vol. V, London 1799, p. 345-368.
⑤H. T. Colebrooke, “Observations on the sects of Jains”, in: vol. IX, Calcutta, p.
287-322.
⑥ Jonathan Duncan, “Historical Remarks on the Coast of Malabar, with some
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Description of the Manners of its Inhabitants”, in: vol. V, London 1799, p. 1-
36.
⑦ Jonathan Duncan, “An Account of two Fakeers, with their Portraits”, in: vol.
V, London 1799, p. 37-52.
⑧ Joinville, “On the Religion and Manners of the People of Ceylon”, in: vol. VII,
London 1803, p. 397-444.
⑨William Jones, “On the Gods of Greece, Italy, and India”, in: vol. I, London
1788, p. 188-235.
⑩Brigadier General Malcolm, “Sketch of the Sikhs”, in: vol. XI, Calcutta 1810,
p. 197-292.
⑪Captain Edward Moor, “Account of an hereditary living Deity, To whom
Devotion is paid by the Bramins of Poona and its Neighbourhood”, in: vol.
VII, London 1803, p. 381-395.
⑫ J. D. Paterson, “On the Origin of the Hindu Religion”, in: vol. VIII, Calcutta
1805, p. 44-87.
⑬ John Rawlins, “On the Manners, Religion, and Laws of the Cu’ ci’s, or
Mountaineers of Tipra - Communicated in Persian”, in: vol. II, London 1799,
p. 141-146.
⑭ John Shore, “On some extraordinary facts, customs, and practices of the
Hindus”, in: vol. IV, London 1799, p. 329-348.
⑮Samuel Turner, “Copy of an Account given by Mr. Turner, of his Interview
with Teeshoo Lama, At the Monastery of Terpaling, enclosed in Mr. Turner’s
Letter to the Honourable the Govrnor General, dated Patua, 2d March,
1784”, in: vol. I, London 1799, p. 172-176.
⑯Captain Francis Wilford, “An Essay on the Sacred Isles in the West, with
other Essays connected with that work”, Essay I, On the geograpfical
systems of the Hindus, in: vol. VIII, Calcutta 1805, p. 245-368. 
⑰Captain Francis Wilford, “An Essay on the Sacred Isles in the West, with
other Essays connected with that work”, Essay II. Anu-Gàngam, or the
Gangetic Provinces, and more particularly of Magad’ha, Essay III, Of the
Kings of Magad’ha; their chronologg, Essay IV, Vicramáditya and
Saliváhaána; their respective eras, with an Account of  the Bala-Rayas of
Balhar Emperors.  in: vol. IX, Calcutta 1807, p. 32-243.,
(5) Franz Bopp, Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung
mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache,
Frankfurt a. M. 1816. (S. 175, 180f., 189ff.)
(6) Alexander Dow, The history of Hindostan, the second edition, in two volumes,
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ヘーゲル「世界史の哲学」講義（1822/1823年）インド論の資料源泉をめぐるノート
London 1770. (S. XXXVIIf., XLIf., XLIVf., XLVIIIff.)
(7) Abbé Jean Antoine Dubois, Description of the character, manners, and customs
of the people of India; and of their institutions, religious and civil, London 1817.
(p. 1f., 24, 28ff., 40, 45, 91f., 137, 330, 367, 401f., 413f., 416ff., 421, 454f., 481)
(8)Kalidas, Sakontala oder der entscheidende Ring, Ein Indisches Schauspiel, hrsg.
v. Georg Forster, der Zweiten rechtmäßigen, I. G. V. Herder besorgten
Ausgabe, Zweiter Abdrucle, Heidelberg 1820.
(9)Friedrich Kreuzer, Symbolik und Mythologie der alten Völker besonders der
Griechen, 1. Theil, 2. Aufl., Leipzig und Darmstadt 1819. (S. 599, 608f., 614) 
(10)Colin Mackenzie, Mackenzie collection: a descriptive catalogue of the Oriental
manuscripts, and other articles illustrative of the literature, history, statistics and
antiquities of the South of India; collected by the late Lieut. Col.-Colin
Mackenzie, Surveyor General of India / by H. H. Wilson, 2  vol., Calcutta 1828.
(11)James Mill, The history of British India, second edition, vol. I, London 1820.
(p. 142, 161f., 163, 169, 171f, 173, 206f., 209, 212, 221, 225, 235f., 239, 256, 265ff.,
274, 272, 283, 285, 309, 310, 333, 352f., 355, 357f., 365, 388, 391f., 395, 399, 403,
404)
(12)Niklas Müller, Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus in ursprünglicher
Gestalt und im Gewande der Symbolik, mit vergleichenden Seitenblicken auf die
Symbolmythe der berühmten Völker der alten Welt, mit hierher gehöriger
Literatur und Linguistik, Bd. 1, Mainz 1822 (Faksimile, Leipzig 1968). 
(13)Carl Ritter, Die Vorhalle europäischer Völkergeschichten vor Herodotus, um den
Kaukasus und an den Gestaden des Pontus, Berlin 1820. (S.27)
(14)Friedrich von Schlegel, Über die Sprache und Weisheit der Indier, Heidelberg
1808. (S. III f.) 
(15)Samuel Turner, An account of an embassy to the Court of the Teshoo Lama, in
Tibet; containing a narrative of a journey through Bootan, and part of Tibet,
London 1800 (Neuere Geschichte der See- und Landrisen. Bd. 14. Samuel
Turner’s, Capitains in Diensten der ostindischen Compagnie.
Gesandtschaftsreise an den Hof des Teshoo Lama durch Bootan und einen
Theil von Tibet, Hamburg 1801). (p. 306, 307, 310, 314f., 321, 334, 348, 391f.)
このうち、ヘーゲルによる直接の言及があるものは、前節で見たように、(4)の
Asiatic Researchesそのものと、そのうちの著者の参照としては①のBentley (S.215)、
⑯のWilford (S. 214, 216, 237) がある。また、(8)のKalidas(S.220)、(12)のNiklas
Müller(S.210)は、書名とともに言及があり、(1)の Arrian (S.210)、(5)のBopp


































1 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen, Ausgewälte Nachschriften und Manuskripte,
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Bd. 12, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Berlin 1822/1823, Nachschriften
von Karl Gustav Julius von Griesheim, Heinrich Gustav Hotho und Friedrich Carl Helmann
Victor von Kehler, hrsg. v. Karl Heinz Ilting, Karl Bremer und Hoo Nam Seelmann, Felix
Meiner Verlag, Hamburg 1996, S. 113ff. 以下、文中で断りなく頁数を示すときは、本書の頁
数である。
2 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke, Bd. 7, Grundlinien der Philosophie des Rechts
oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Mit Hegels eigenhändigen Notizen und
den mündlichen Zusätzen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1970, §352, S. 508.
3 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen, Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte,
Bd. 1, Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft, Heidelberg, 1817/18, Felix Meiner
Verlag, Hamburg 1983, §165, S. 258.
4 たとえば、ヘーゲルの蔵書のなかには、次のようなものがあった。
164. C. Meiners, Grundrisß der Geschichte der Menschheit. Frankf. u. Lpz. 786. br.
949.  J. B. Bossuet, Discours sur l'histoire universelle. Paris 681. Frzb.
964-75. K. Fr. Becker, Weltgesch. 4e Aufl. v. Woltmann bearb., u. die 2 letzten Thle. von Menzel.
Berlin 817-25. 12 Thle. Ppb.
976-79. Ch. D. Beck, Anleit. zur allg. Welt- u. Völkergesch. 4 Bde. Bd. 1 Lpz. 813. Bd. 2-4 788-
807. Ppb.













Bossuet, Discours sur l'Histoir universelle, a Monseigneur le Dauphin, pour expliquer la suite de
la Religion & les changemens des Empires, Premiere Partie, Depuis le commencement du












には隆盛を極めていたとみられる。」Karl Friderich Becker, Die Weltgeschichte, für die
Jugend, T. 3, Stuttgart 1818 (Google), S. 266f. なお、第4巻と第5巻は中世史として476年から
1453年までを、第6巻から第12巻までは近代史として1453年から1816年までを扱う。
983番のベックの書は、その第1巻で、古代世界について天地創造から始め、旧約聖書
の進行に準ずるかたちで文献実証をしようとしている。Vgl. Christian Daniel Beck,
Anleitung zur genauern Kenntniß der allgemeinen Welt- und Völker-Geschichte vorzüglich für
Studirende, Ester Theil, Einleitung, Urgeschichte, Alte Völkergeschichte bis zu Regierung
Alexanders des Maced, Leipzig 1813 (Google). なお、この第1巻は、先に出版した次の書の
第1巻中第3期までの詳論と思われる。Vgl. Christian Daniel Beck, Anleitung zur Kenntniß
der allgemeinen Welt- und Völker-Geschichte für Studirende, Ester Theil, Bis auf die
Macedonische Monarchie, Leipzig 1787 (Google); Zweyter Theil, Bis auf die Theilung der
Carolingischen Monarchie, Leipzig 1788 (Google); Dritter Theil, Bis auf das große Reich der
Mongolen, Leipzig 1802 (Google); Vierter Theil, Bis auf die Entdeckung von Amerika, Leipzig
1807(Google). なお、このうち第4巻では、冒頭モンゴル（元）について触れ、さらに13
世紀から16世紀までのインドの歴史について触れている。
983番のボーリングブロックの書は、歴史論である。Cf. Henry St. John (Load Viscount








年、60頁。Edward W. Said, Orientalism, Vintage Books, New York 1979, p. 22.





8 Verzeichniß der von dem Professor Herrn Dr. Hegel und dem Dr. Herrn Seebeck, hinterlassenen
Bücher-Sammlungen, Berlin 1832. このオークション・カタログについては、加藤尚武氏に
参看させていただいた。
9 次のリプリントがある。Asiatic Researches, Comprising History and Antiquities, the Arts,





いるとされる(S.585)。Cf. James Mill, The History of British India, 2. edition, 6 vols., London
1820.
13 『イギリス選挙法改正論評』では、Allgemeine preußische Staatszeitungを利用している。
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Hegel, Werke, Bd. 11. S. 83.
14 Jean Antoine Abbé Dubois, Description of the character, manners, and customs of the people of




ものは、Das Oupnek’hat, Die aus den Veden Zusammengefaßte Lehre von dem Brahm, Aus
der Sanskrit=persischen Uebersetzung des Fürsten Mohammed Daraschekoh in das
Lateinische von Anquetil Duperron, in das Deutsche übertragen von Franz Mischel, Dresden,
1882. 本邦翻訳としては、｢ウプネカット奥義｣福島直四郎訳、『ウパニシャット全書』七、
世界文庫刊行会、大正12年、343-408頁。これは、10篇の翻訳を収める。
16 Thaddae Anselm Rixner, Versuch einer neuen Darstellung der uralten indischen All-Eins-Lehre;
oder der berühmten Sammlung Tw˜v Oupnekhat, Erstes Stück, Oupnek’hat Tschehandouk genannt,
Nach dem Lateinischen, der Persischen Uebersetzung wörtlichgetreu nachgebildeten Texte
des Herrn Anguetil du Perron frey ins Deutsche übersetzt, und mit erläuternden Anmerkungen
versehen von Thaddae Anselm Rixner, Nürnberg 1808. [reprint der Originalausg, 2007]
17 Franz Bopp, „Wiswamitra’s Büßungen, Eine Episode aus dem Ramajana, Aus dem Sanskrit im
Versmaaße des Originals getreu übersetzt“, in: Über Conjugationssystem der Sanskritsprache im
Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen, germanichen Sprache, hrsg. u.
mit Vorerinnerungen begleitet von Karl Joseph Windischmann, Frankfurt aｍ Main 1816




20 Hegel, Werke, Bd. 7, S. 510.
21 邦訳、アッリアノス『アレクサンドロス大王東征記』上・下、大牟田章訳、岩波文庫、
2001年。
22 邦訳、ディオドロス『神代地誌』飯尾都人訳、竜渓書舎、1999年。
23 赤松明彦『バガヴァッド・ギーター―神に人の苦悩は理解できるのか？』、岩波書店、
2008年。
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